9.1.1 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - סך הכול by מחקר - ביטוח לאומי
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5,501 168 458 105 394 4,372 3,166 118 325 66 258 2,393 2,125 43 101 35 125 1,820
8,431 259 808 122 896 6,346 5,137 193 631 69 566 3,678 3,294 66 177 53 330 2,668
10,602 375 1,145 320 1,427 7,335 5,886 270 794 149 738 3,935 4,716 105 351 171 689 3,400
11,396 460 1,484 487 1,660 7,305 5,929 306 961 208 702 3,752 5,467 154 523 279 958 3,553
13,230 609 2,092 761 2,026 7,742 6,027 342 1,193 271 631 3,590 7,203 267 899 490 1,395 4,152
16,804 1,734 2,575 1,243 2,110 9,142 5,938 449 1,170 379 570 3,370 10,866 1,285 1,405 864 1,540 5,772
24,903 1,982 3,020 1,721 2,862 15,318 5,511 570 1,140 449 664 2,688 19,392 1,412 1,880 1,272 2,198 12,630
27,306 2,131 3,118 1,923 3,162 16,972 5,541 626 1,154 495 728 2,538 21,765 1,505 1,964 1,428 2,434 14,434
28,915 2,284 3,206 2,117 3,347 17,961 5,776 678 1,216 543 797 2,542 23,139 1,606 1,990 1,574 2,550 15,419
30,364 2,465 3,296 2,281 3,501 18,821 5,888 752 1,228 552 845 2,511 24,476 1,713 2,068 1,729 2,656 16,310
31,616 2,606 3,364 2,448 3,622 19,576 6,029 816 1,260 577 891 2,485 25,587 1,790 2,104 1,871 2,731 17,091
32,964 2,782 3,396 2,644 3,767 20,375 6,068 893 1,248 610 922 2,395 26,896 1,889 2,148 2,034 2,845 17,980
33,725 2,894 3,420 2,758 3,849 20,804 6,063 922 1,244 632 937 2,328 27,662 1,972 2,176 2,126 2,912 18,476
33,852 2,921 3,425 2,768 3,860 20,878 6,075 937 1,236 644 937 2,321 27,777 1,984 2,189 2,124 2,923 18,557
33,955 2,923 3,433 2,768 3,874 20,957 6,098 947 1,244 647 947 2,313 27,857 1,976 2,189 2,121 2,927 18,644
33,924 2,918 3,423 2,780 3,874 20,929 6,082 936 1,246 651 947 2,302 27,842 1,982 2,177 2,129 2,927 18,627
34,175 2,940 3,451 2,809 3,920 21,055 6,123 952 1,263 655 956 2,297 28,052 1,988 2,188 2,154 2,964 18,758
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